PROSES PEMBUATAN CASING DAN COVER
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REVISI TANGGAL URAIAN RAHMANSYAH F 
NAMA KOMPONEN JUMLAH BATCH/LOT 





   
   










SFTY CHK FREK STANDART 
MESIN 
/TOOL 
DALAM HITUNGAN JAM, MENIT 
SECARA BERURUTAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Persiapan 10      
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Setting Mesin 
Sharing Potong  










5  KM AA  Gambar Kerja 
Mesin 
Sharing 
                    




                    
Total Waktu 45  menit 
 
 
                    
Keterangan : 
SFTY : Safety PU : Dengan Pengukur ST : Sarung Tangan  TL : Tampak Luar    : Detik 
CHK : Checking KM : Kaca Mata ATA : Checking Awal - Tengah – Akhir SI : 100 %  : Menit 
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SIK Pembuatan Casing & Cover 
KOMPONEN  
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Pesawat Las                     
5 Finishing 60  
ST & 
KM Las 
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